











     
一场精彩的马球比赛！ 
 
一幕皇家的体育竞技！ 
 
一曲响遏行云的演唱！ 
 
一段淋漓酣畅之前从未见之于舞台特别是戏曲舞台包括京剧舞
台在内的球场进退攻防！ 
 
好激动人心啊！场上比分一比零。相比之与那些国足队员的惫
懒疲沓，这些场上的马球运动员要卖力气得多得多。真给人有
一种回肠荡气的感觉——如果世界杯足球赛在那个时代举行并
且由这些球员来攻防的话，那样就绝对轮不到巴意德法阿联日
韩之流神气风光啦。 
 
当然这并不是一场真实的体育比赛，而是上海京剧院的舞台精
品《贞观盛事》开场时一幕惊心动魄的好戏。 
 
大幕拉开，由著名丑角演员萧润年扮演的执事太监唐公公用他
那特有的嗓子念白道出一连串颂扬的字眼，最后豪迈地喊出
“大唐雄风，传扬万年！” 紧接着唐公公一声令下“裁判官率
红绿两队登场啊”，凸现大唐雄风标志之一的体育节目——
“马球场上，挥鞭对战”开始热身运动。 
 
马球又名击鞠，在唐代时是极为盛行的一种体育活动。不单是
男性球员参与，而且据说还有女性球员一样活跃在马球场上。
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这从史载资料中可以查到，特别是李世民晚年所纳的才人武媚
娘，后来的则天皇帝她听说年轻时也是一员击鞠好手。 
 
选择这个马球比赛作为《贞观盛事》的开场戏，编导别具匠
心。一方面是完全符合史实的实际情况，李世民本人就爱好击
鞠，有这么一场和国舅长孙无忌的马球赛完全对路子。另一方
面由这场马球赛引出球赛胜负的赌注，才有了比赛结束后国舅
将西域美女这么一个活物作为赌注输给了大唐天子的最终结
果，从而再进一步引出有街谈巷议的不满。这才有了对下一场
魏征上场后和老友郑先生会面决定上疏谏劝做好文章的足够铺
垫。也就是说，这场体育比赛不是单纯的为了比赛而比赛，或
者是为了卖弄京剧表演技巧而设置。这一段异乎寻常的戏中戏
是跟剧情开展紧密结合不可分离的。 
 
刚开始热身时场上总共有双方队员加旗手十八人，连同唐公公
和左右各三位捧杯盏的宫女共计二十五人。由于现在舞台的宽
度进深尺寸有足够大，那么多马球球员驰骋全场一点都不觉得
逼仄。这也就给了导演充分展示戏剧情节的有效天地。 
 
幕后李世民一声喊——御马监！随从应声：有！李世民命令—
—飒露紫伺候！一叠连声的“飒露紫伺候”由近而远传开来。
接着马童登场，一系列程式化的催马勒马驻马等动作非常恰当
地把传统技艺和当代精品结合在一起。 
 
京剧界金嗓子著名男高音关栋天扮演的李世民先是幕后唱导板
——物华锦绣映春光，然后意气风发地上场接唱回龙： 
 
跨金鞍，挽丝缰， 
催神骏，越锦障， 
迎宾礼炮云中响， 
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破阵鼓乐震三江。 
 
接下去是原板—— 
击鞠场精神抖擞挥藤杖， 
依法度进退有制巧攻防。 
攻如箭—— 
羽箭疾飞穿云幛； 
防如弓—— 
雕弓蓄势若铜墙。 
众志合一力难挡， 
 
然后是夹白：酒来！六宫女复又上场，进酒，李世民将酒洒在
球场上（符合传统）。最后是一句收腔——龙腾虎跃呈嘉祥。 
 
这一场在戏曲舞台上尽情展现的精彩马球比赛可以说是前无古
人的表演。它完全融合了京剧传统程式表演手段和马球技击的
实际状况，给予观众好几分钟吸引眼球应接不暇回味无穷百看
不厌的艺术享受。 
 
一系列眼花缭乱的策马走场调度变化，一字长蛇二龙抢珠多方
穿插……，红方步步紧逼直至控球，最后绿方救球不及被一球
击中时，有得意的笑容有防守不及的腾扑有冲锋在前的鱼跃有
沮丧的苦脸再有裁判官朗声宣布比分。整体的精心布局，整体
的表演到位——这才有了这样一幕不可多得的球赛镜头。其
中，快镜头有整个球队的快速运行在攻防中部位的迅速变换，
有双方球员的一连串的腾翻跳跃包括分腿腾越一字劈腿旋子等
武生动作——不是通常武戏里的打斗却又胜似武戏里的打斗，
另外还有双方女领队的大旗飞舞。慢镜头有李世民和长孙无忌
神定气闲的相持战，小矮子裁判两眼紧盯着马球忙着穿插其
间，更显得十分有趣。 
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值得一提的是这场马球赛设计突破传统的地方。完全不同于传
统戏里右手挥舞马鞭的情况——因为马球比赛右手执藤杖，左
手控缰绳，左右手的配合非常重要。那藤杖设计得非常像高尔
夫球杆，使得我一来怀疑高尔夫球杆是否是抄袭了我们唐朝的
“专利”，二来相信把这幕戏推向世界舞台就越发有了信息相
通之处。更值得一提的是这场马球赛从开战就参插结合了现代
词语——有机结合得好极！一开始裁判表示秉公裁判并要求皇
上国舅别给“穿小鞋”。到球赛中途，国舅爷害怕要输球竟然
用藤杖击打对方球员，被裁判判犯规罚一张“黄牌”警告。 
 
完美的舞台表演是一项综合艺术，包括剧本导演舞美音乐等种
种努力在内。撇开剧本的基础导演的功力之外，舞美设计是一
流的特别有创新的。城楼观看的是皇后宫眷以及各国使臣，这
样既符合球赛结束后的情节进一步开展，也符合当时国情——
万国使臣，来朝长安。更重要的是给球场也就是给舞台一个非
单单平面而是立体型的观感。击打音乐和这场舞台上马球赛的
配合真是奇妙之极，尤其是仿效马球被击打而出飞驰的声音十
分动听也十分具有真实感。总而言之，这是一场上海京剧院总
体实力的大展示。单就这一短短的几分钟体育戏，《贞观盛
事》就无愧于国家级精品的称号。 
 
不知道我们北京奥运开幕式总导演张艺谋先生是否看过这部京
剧精品《贞观盛事》？很可能他对传统戏曲没有兴趣。如果他
错过了这么好的一段京剧和体育相结合弘扬大唐雄风的表演艺
术典范，没有从中去借鉴或者甚至于直接搬用到 08 奥运开幕式
中去，某种程度上来说肯定会有一种缺失的遗憾。 
  
（本文业已为上海京剧院网站收录） 
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